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Circuit 1
Calhoun
Jul 2013 - Jun 2014  87  141  138  403  172  133 
June 2014  87  141  138  64  89  83 
Dorchester
Jul 2013 - Jun 2014  1,555  285  276  1,503  335  324 
June 2014  1,555  285  276  82  485  473 
Orangeburg
Jul 2013 - Jun 2014  1,269  319  301  1,980  349  356 
June 2014  1,269  319  301  86  390  384 
1st Circuit
Jul 2013 - Jul 2014  2,911  0  0  3,886  325  321 
Jun 2014  2,911  0  0  232  341  332 
Circuit 2
Aiken
Jul 2013 - Jun 2014  1,834  215  208  3,103  396  393 
June 2014  1,834  215  208  190  296  301 
Bamberg
Jul 2013 - Jun 2014  376  260  250  507  304  294 
June 2014  376  260  250  116  445  436 
Barnwell
Jul 2013 - Jun 2014  563  285  279  675  305  308 
June 2014  563  285  279  32  419  440 
2nd Circuit
Jul 2013 - Jul 2014  2,773  0  0  4,285  371  368 
Jun 2014  2,773  0  0  338  359  361 
Circuit 3
Clarendon
Jul 2013 - Jun 2014  1,076  638  632  873  516  502 
June 2014  1,076  638  632  33  629  625 
Lee
Jul 2013 - Jun 2014  228  722  710  368  293  284 
June 2014  228  722  710  76  257  246 
Sumter
Jul 2013 - Jun 2014  3,722  583  579  3,522  669  664 
June 2014  3,722  583  579  339  723  714 
Williamsburg
Jul 2013 - Jun 2014  898  534  527  714  327  309 
June 2014  898  534  527  38  141  128 
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Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2013 - Jul 2014  5,924  0  0  5,477  575  566 
Jun 2014  5,924  0  0  486  598  589 
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2013 - Jun 2014  1,082  435  418  946  1,609  1,575 
June 2014  1,082  435  418  37  269  238 
Darlington
Jul 2013 - Jun 2014  3,085  462  451  2,501  526  520 
June 2014  3,085  462  451  116  354  305 
Dillon
Jul 2013 - Jun 2014  594  383  357  921  317  244 
June 2014  594  383  357  15  224  219 
Marlboro
Jul 2013 - Jun 2014  771  418  395  758  322  303 
June 2014  771  418  395  49  435  412 
4th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  5,532  0  0  5,126  658  633 
Jun 2014  5,532  0  0  217  349  312 
Circuit 5
Kershaw
Jul 2013 - Jun 2014  1,678  512  496  1,641  479  467 
June 2014  1,678  512  496  100  241  238 
Richland
Jul 2013 - Jun 2014  8,349  415  389  9,886  448  435 
June 2014  8,349  415  389  952  423  414 
5th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  10,027  0  0  11,527  452  439 
Jun 2014  10,027  0  0  1,052  406  398 
Circuit 6
Chester
Jul 2013 - Jun 2014  662  505  473  705  433  348 
June 2014  662  505  473  47  306  156 
Fairfield
Jul 2013 - Jun 2014  448  764  757  357  363  356 
June 2014  448  764  757  8  137  133 
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Circuit 6
Lancaster
Jul 2013 - Jun 2014  4,085  1,046  1,031  1,923  1,290  1,269 
June 2014  4,085  1,046  1,031  107  836  820 
6th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  5,195  0  0  2,985  977  942 
Jun 2014  5,195  0  0  162  648  594 
Circuit 7
Cherokee
Jul 2013 - Jun 2014  1,184  257  246  1,409  344  343 
June 2014  1,184  257  246  74  365  361 
Spartanburg
Jul 2013 - Jun 2014  6,204  291  286  7,369  322  325 
June 2014  6,204  291  286  739  277  280 
7th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  7,388  0  0  8,778  325  328 
Jun 2014  7,388  0  0  813  285  287 
Circuit 8
Abbeville
Jul 2013 - Jun 2014  668  358  344  855  696  693 
June 2014  668  358  344  81  427  413 
Greenwood
Jul 2013 - Jun 2014  3,189  445  437  2,727  444  428 
June 2014  3,189  445  437  356  298  292 
Laurens
Jul 2013 - Jun 2014  4,880  556  550  2,387  672  689 
June 2014  4,880  556  550  249  481  497 
Newberry
Jul 2013 - Jun 2014  939  434  425  1,097  362  373 
June 2014  939  434  425  104  250  245 
8th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  9,676  0  0  7,066  539  540 
Jun 2014  9,676  0  0  790  362  363 
Circuit 9
Berkeley
Jul 2013 - Jun 2014  2,735  305  303  2,983  376  389 
June 2014  2,735  305  303  237  381  390 
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Circuit 9
Charleston
Jul 2013 - Jun 2014  9,992  319  317  7,776  443  460 
June 2014  9,992  319  317  846  458  455 
9th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  12,727  0  0  10,759  424  440 
Jun 2014  12,727  0  0  1,083  441  441 
Circuit 10
Anderson
Jul 2013 - Jun 2014  2,675  226  221  3,929  356  354 
June 2014  2,675  226  221  239  473  468 
Oconee
Jul 2013 - Jun 2014  1,913  239  229  1,785  422  414 
June 2014  1,913  239  229  180  454  447 
10th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  4,588  0  0  5,714  376  373 
Jun 2014  4,588  0  0  419  465  458 
Circuit 11
Edgefield
Jul 2013 - Jun 2014  318  325  320  508  434  434 
June 2014  318  325  320  5  1,004  1,000 
Lexington
Jul 2013 - Jun 2014  3,786  293  287  5,003  363  365 
June 2014  3,786  293  287  554  696  690 
McCormick
Jul 2013 - Jun 2014  89  304  298  219  390  408 
June 2014  89  304  298  59  402  449 
Saluda
Jul 2013 - Jun 2014  268  292  286  494  362  398 
June 2014  268  292  286  0  0  0 
11th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  4,461  0  0  6,224  370  375 
Jun 2014  4,461  0  0  618  671  670 
Circuit 12
Florence
Jul 2013 - Jun 2014  2,040  227  215  3,422  294  290 
June 2014  2,040  227  215  463  298  292 
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Circuit 12
Marion
Jul 2013 - Jun 2014  947  370  356  1,144  423  410 
June 2014  947  370  356  17  563  556 
12th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  2,987  0  0  4,566  326  320 
Jun 2014  2,987  0  0  480  308  302 
Circuit 13
Greenville
Jul 2013 - Jun 2014  14,875  306  286  14,013  413  392 
June 2014  14,875  306  286  1,271  576  553 
Pickens
Jul 2013 - Jun 2014  3,334  271  257  3,833  356  349 
June 2014  3,334  271  257  346  334  324 
13th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  18,209  0  0  17,846  401  383 
Jun 2014  18,209  0  0  1,617  524  504 
Circuit 14
Allendale
Jul 2013 - Jun 2014  270  332  321  318  679  668 
June 2014  270  332  321  21  427  416 
Beaufort
Jul 2013 - Jun 2014  1,735  326  315  2,143  459  463 
June 2014  1,735  326  315  202  328  345 
Colleton
Jul 2013 - Jun 2014  741  289  277  1,081  284  282 
June 2014  741  289  277  110  267  266 
Hampton
Jul 2013 - Jun 2014  332  235  228  499  397  420 
June 2014  332  235  228  38  378  389 
Jasper
Jul 2013 - Jun 2014  465  307  298  538  299  288 
June 2014  465  307  298  32  148  144 
14th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  3,543  0  0  4,579  408  409 
Jun 2014  3,543  0  0  403  307  315 
Circuit 15
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Circuit 15
Georgetown
Jul 2013 - Jun 2014  1,323  282  270  1,344  346  358 
June 2014  1,323  282  270  115  261  265 
Horry
Jul 2013 - Jun 2014  5,997  263  252  8,338  287  278 
June 2014  5,997  263  252  438  366  355 
15th circuit
Jul 2013 - Jul 2014  7,320  0  0  9,682  295  289 
Jun 2014  7,320  0  0  553  344  336 
Circuit 16
Union
Jul 2013 - Jun 2014  562  184  173  1,275  278  254 
June 2014  562  184  173  121  238  228 
York
Jul 2013 - Jun 2014  3,016  161  155  6,054  202  201 
June 2014  3,016  161  155  497  213  224 
16th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  3,578  164  158  7,329  215  210 
June 2014  3,578  158  158  618  215  210 
Statewide
July 2013 - Jun 2014  106,839  374  362  115,829  416  410 
June 2014  106,839  362  362  9,881  420  413 
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